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У роботі методом регулярних структур [1] розв’язана задача теорії 
пружності для знаходження механічних полів у волокнистому 
багатофазному композиті з двоперіодичним укладанням волокон. 
Передбачається, що в структурі задані середні значення компонент 
тензора механічних напружень (антиплоска деформація). 
Загальне подання розв’язку розшукувалося в класі квазіперіодичних 
функцій та описувалось дзета-функцією Вейєрштраса [1]. Гранична 
задача теорії пружності зведена до системи регулярних інтегральних 
рівнянь, яка розв’язана чисельно. 
Результати розрахунків наведені графічно у вигляді залежності 
макромоделей композита від геометричних та механічних 
характеристик фаз та побудовані лінії рівня компонент тензора 
напружень 13s  та 23s . 
 
 
Рис. 1. Лінії рівня компоненти 23s . 
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